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Pembangunan Toko Baju Online “Vandhi” Berbasis Website 




Perkembangan digital selalu mengarah pada kemajuan teknologi yang sangat cepat, 
semakin hari banyak perkembangan teknologi dan invasi yang baru tercipta di dunia. Hal 
tersebut memengaruhi berbagai jenis sektor bisnis salah satunya adalah bisnis penjualan. 
Zaman sekarang penjualan suatu produk diharapkan dapat berlangsung secara cepat, akurat 
dan luas sehingga memperoleh keuntungan yang maksimal dengan usaha yang sedikit. 
Pembangunan sebuah sistem toko online menjadi salah satu solusi dalam permasalahan 
tersebut sehingga suatu bisnis mampu dikelola dengan baik dan benar dalam waktu yang 
cepat dan memperoleh keuntungan bisnis yang sangat baik.  
Pembangunan toko baju online Vandhi berbasis website dibangun untuk 
menyelesaikan permasalahan penjualan produk dan membantu proses bisnis penjualan 
menjadi lebih maksimal. Teknologi konvensional dengan melakukan pencatatan transaksi 
pada buku maupun manual memiliki banyak risiko dalam proses bisnis penjualan sebuah 
produk, maka dari itu dibangunnya sistem toko baju online Vandhi diharapkan dapat 
menangani permasalahan tersebut dengan melakukan pencatatan transaksi dengan rapi, 
melakukan penjualan produk yang mampu dicakup banyak orang serta mampu 
mengoptimalkan bisnis tersebut. Sistem toko baju online Vandhi dibangun dengan basis 
Website menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan Framework Laravel dan basis 
data MySQL sebaga basis penyimpanan datanya. Pembangunan sistem nantinya juga 
dibangun menggunakan OTP sebagai autentikasi pelanggan dalam melakukan transaksi 
dan metode pembayaran menggunakan Gateway Payment Midtrans. 
Sistem toko baju online Vandhi mampu mengoptimalkan pekerjaan pada sektor bisnis 
penjualan produk baju dengan mengubah pencatatan manual menjadi sebuah sistem 
pengelolaan transaksi. Hal tersebut terbukti dengan tingkat kepuasan pengguna pada sistem 
yang telah dibangun. Sistem tersebut mampu mengatasi berbagai masalah seperti 
melakukan pencatatan transaksi secara terstruktur, melakukan penjualan produk dengan 
cakupan yang lebih luas dan memberikan laporan penjualan proses bisnis yang telah 
dijalankan.  
 
Kata Kunci: Website, Framework Laravel, Sistem Informasi, E-Commerce 
 
 
Dosen Pembimbing I   : Yulius Harjoseputro, S.T., M.T 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang 
Perkembangan teknologi khususnya internet sudah tidak dapat dihindari lagi 
oleh semua orang. Pesatnya perkembangan teknologi di dunia sangat memberikan 
berbagai keuntungan bagi semua orang. Internet sudah menjadi hal pokok yang 
diperlukan oleh manusia dan sudah dianggap sebagai kebutuhan sehari - hari, 
tanpa adanya internet banyak sekali hal yang akan terganggu [1]. Terlebih di 
masa pandemi tahun 2020 akibat virus Corona Virus Diesease (Covid-19) 
yang tersebar di seluruh dunia mengakibatkan banyak orang mengalami kerugian. 
Hal ini juga berdampak terhadap berbagai outlet penjualan yang biasanya sering di
kunjungi oleh pelanggan akan menurun akibat kewaspadaan masyarakat dan proto
kol pemerintah. Salah satu contoh yang berdampak seperti toko penjualan baju 
yang masih konvensional dengan menjual produk mereka di 
outlet, kios, toko dan sebagainya [16]. Kegunaan internet di sini mampu 
menangani permasalahan tersebut dengan melakukan penjualan produk secara 
online menggunakan suatu sistem yang saling berkaitan. Sebuah sistem mampu 
dibangun dengan kompleks sehingga mampu untuk menangani berbagai 
kebutuhan operasional bisnis tersebut seperti penjualan produk, pencatatan 
transaksi, laporan pendapatan, pengelolaan data pelanggan dan sebagainya [4].   
Sistem informasi merupakan suatu kumpulan informasi yang diintegrasikan 
dengan data yang mampu diakses oleh semua orang yang memiliki akses internet. 
Pembangunan sistem ditujukan untuk mencakup segala jenis pelanggan dan 
memperluas penjualan produk. Dalam pengembangan sebuah sistem diharapkan 
mampu menangani beberapa masalah yang dimiliki oleh pengguna seperti 
kesalahan dalam melakukan pencatatan transaksi, susahnya penarikan data laporan 
penjualan transaksi, pengelolaan barang yang kurang baik sehingga sistem dapat 
mengatasi permasalahan internal suatu usaha. Hal tersebut dapat dibangun dengan 
fitur yang terdapat pada sebuah aplikasi yang mampu membantu proses dalam 





sistem[3]. Sistem toko online baju “Vandhi” dibangun guna  menangani berbagai 
macam masalah yang dialami oleh pengguna seperti pada penjelasan di atas. 
Sistem toko online merupakan suatu sistem yang menyediakan jasa penjualan 
suatu produk keluar tanpa adanya kontak langsung dari pelanggan maupun 
penjualan. Proses transaksi dilakukan melalui sebuah sistem yang terintegrasi 
antara pelanggan dan pemilik tempat usaha. Semakin besar penjualan produk yang 
diharapkan maka cakupan pelanggan yang dicapai juga harus tinggi untuk 
memperoleh penghasilan yang maksimal. Dalam pengelolaan toko online terdapat 
berbagai macam jenisnya seperti Business to Business,Business to Consumer, 
Consumer to Consumer, Consumer to Business, Non Business E-Commerce dan 
Organizational E-Commerce [7]. 
Pembangunan sistem berbasis website selalu berkembang dari zaman ke 
zaman yang diawali dengan pembuatan struktur website menggunakan HTML 
(Hypertext Markup Language) sebagai dasar pemrograman yang wajib di pahami 
dalam pembuatan website. Kode yang ditulis menggunakan HTML selalu di 
kombinasikan dengan bahasa pemrograman lain dengan upaya meningkatkan 
kualitas sebuah website sehingga website dapat bersifat dinamis dan menarik. 
Pengembangan sebuah website sangatlah penting dalam upaya digitalisasi sebuah 
proses bisnis yang dapat membantu kinerja dari bisnis tersebut untuk semakin 
maju dan berkembang di bandingkan dengan cara yang konvensional [1]. Dengan 
adanya bahasa pemrograman yang semakin berkembang, website di dunia juga 
memiliki tampilan yang lebih bagus dibandingkan pada zaman dahulu. Salah satu 
bahasa pemrograman yang masih populer pada zaman sekarang ada PHP 
(Hypertext Preprocessor). Pada dasarnya bahasa pemrograman PHP merupakan 
bahasa pemrograman yang bersifat server side, namun dikombinasi dengan 
HTML sederhana maka sebuah sistem mampu tercipta. Selain itu untuk tampilan 
website yang lebih menarik dan dinamis terdapat pula bahasa pemrograman 
Javascript yang digunakan untuk membuat sebuah website lebih dinamis. 
Terdapat banyak sekali jenis bahasa pemrograman yang terkenal seperti 
ASP.NET, JSP, Python dan sebagainya. [2]. Pembangunan sistem toko baju 





basis bahasa pemrograman dengan framework Laravel. Bahasa pemrograman PHP 
digunakan dalam pembangunan sistem dikarenakan penggunaan bahasa yang 
mudah dipahami dan framework Laravel digunakan sebagai kerangka pembuatan 
sistem yang sangat terstruktur dan memiliki cakupan yang luas untuk 
pengembangannya.  
Pengembangan sebuah aplikasi dalam pengelolaan management pada suatu 
proses bisnis dapat membantu dalam pengelolaan data yang dimiliki oleh bisnis 
tersebut. Sistem digunakan untuk menangani berbagai permasalahan yang terdapat 
pada sebuah bisnis yang akan dilakukan digitalisasi sehingga segala jenis 
pencatatan yang dilakukan secara manual dapat di catat menggunakan media 
elektronik pada sebuah sistem. Sistem pengelolaan toko baju Vandhi di 
kembangkan untuk mengatur segala jenis pencatatan transaksi mulai dari 
pengelolaan master data, pengelolaan transaksi hingga laporan, sehingga 
diharapkan pengembangan proses bisnis pada toko baju Vandhi dapat berkembang 
dengan baik secara digitalisasi.  
 
1.2.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka penulis 
memiliki beberapa rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir yang dapat 
diambil antara lain : 
1. Bagaimana membangun sebuah sistem penjualan secara online untuk toko baju 
“Vandhi” berbasis website? 
2. Bagaimana sistem menggantikan pencatatan penjualan secara manual dengan 
otomatis yang dilakukan oleh sistem ? 
 
1.3.  Batasan Masalah 
Terdapat beberapa batasan masalah yang dimiliki dalam penulisan tugas 
akhir yang ditulis oleh penulis antara lain : 
1. Sistem penjualan toko baju online “Vandhi” hanya dapat diakses menggunakan 
jaringan internet. 





yang telah diberikan dan memerlukan verifikasi oleh admin toko baju online 
“Vandhi”. 
1.4.  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas maka tujuan 
dari penelitian ini adalah :Membangun sistem penjualan toko baju online 
“Vandhi” berbasis website. 
 
1.5.  Metode Penelitian 
Pembuatan sistem toko online baju “Vandhi” ini dibangun dengan basis 
website yang memiliki fungsi dinamis dalam pengelolaan data yang terdapat pada 
sistem tersebut. Pengembangan sistem ini menggunakan bahasa pemrograman 
PHP, CSS dan Javascript. Pengelolaan data yang terdapat pada sistem ini 
disimpan menggunakan basis data MySQL sebagai Database Management 
System. Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki 2 tahapan metode 
penelitian yaitu metode pengumpulan data dan metode pengembangan sistem. 
1.5.1. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan suatu metode yang dilakukan oleh 
penulis dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh penulis. Metode tersebut menjadi dasar memenuhi 
kelengkapan data guna diteliti oleh penulis menggunakan teknik yang umum 
dalam kegiatan ilmiah. Metode yang digunakan oleh penulis dalam 
mengumpulkan data antara lain : 
1. Wawancara 
Penulis melakukan wawancara guna memperoleh data secara lisan 
kepada narasumber yang dituju. Narasumber yang dituju oleh penulis adalah 
pemilik Toko Baju Vandhi bernama “Lucas Ivander” yang telah mendirikan 
bisnis tersebut sejak 2016. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data 
proses bisnis yang telah ada, keperluan data yang perlu disimpan dan fitur apa 
saja yang perlu dibangun dalam pembuatan sistem toko online. 
2. Observasi 







pembangunan sistem toko online yang sudah ada sehingga penulis memiliki 
gambaran pembuatan toko online yang akan dikembangkan nantinya. Penulis 
melakukan beberapa observasi pada sistem toko online yang sudah ada seperti 
pada E-Commerce Blibli, Tokopedia dan Ralali untuk mendapatkan masukan 
pembangunan sistem toko online baju “Vandhi”.  
3. Studi Literatur 
Studi literatur merupakan sebuah metode pengumpulan data yang 
diperoleh secara tidak langsung melainkan melalui studi pustaka. Penulis 
memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam pembuatan toko online 
“Vandhi” dengan membaca jurnal yang terkait dan berhubungan dengan 
topik penelitian yang penulis kerjakan. Informasi yang diperoleh seperti data 
dan teori akan dijadikan sumber referensi bagi penulis dalam menyelesaikan 
tugas akhir. 
1.5.2. Metode Pengolahan Data 
Metode pengolahan data dilakukan oleh penulis guna memperoleh hasil 
dari penelitian yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah 
dikumpulkan oleh penulis sebagai basis data untuk dikelola. Pengolahan data 
pada penelitian ini dilakukan dengan berbagai tahapan pengelolaan data 
antara lain penyusunan data, klasifikasi data, pengolahan data dan intepretasi 
hasil pengolahan data. 
1. Penyusunan Data 
Penyusunan data dilakukan oleh penulis dengan menyusun seluruh hasil 
pengumpulan data untuk diatur dan dikelola. Data yang diperoleh akan dikaji 
untuk dipahami dan dikoreksi apakah data yang didapatkan merupakan data 
yang dapat diolah. 
2. Klasifikasi Data 
Klasifikasi data dilakukan untuk membagi data sesuai dengan kebutuhan 
saat melakukan pengolahan data. Data akan diperiksa dan ditentukan terlebih 
dahulu sehingga akan dikelola dengan menggunakan metode statistika. Pada 
penelitian ini penulis akan membagikan kuesioner dengan klasifikasi 







memperoleh data tersebut penulis mampu membagi dan mengklasifikasikan 
setiap data sesuai dengan pertanyaan yang telah disusun. 
3. Pengolahan Data 
Pengolahan data dilakukan menggunakan metode statistika untuk 
memperoleh nilai dari hasil data yang telah tersedia sehingga mengubah data 
tersebut menjadi sebuah informasi. Data akan diolah berdasarkan setiap data 
yang benar dan valid sehingga perhitungan dapat dilakukan untuk 
memperoleh nilai dari hasil suatu pengolahan data. 
4. Intepretasi Hasil Pengolahan Data 
Intepretasi pengolahan data dilakukan untuk menampilkan informasi dari 
hasil pengolahan data yang disampaikan dalam bentuk visual maupun 
deskripsi. Data yang telah selesai diolah akan ditarik kesimpulan untuk 
dijadikan sebuah informasi sebagai hasil penelitian yang dilakukan oleh 
penulis. 
  
1.5.3. Metode Pengembangan Sistem 
Metode pengembangan sistem yang dilakukan dalam membangun sistem 
toko online baju Vandhi berbasis website menggunakan metode Waterfall. 
Metode waterfall merupakan suatu metode yang bersifat sistematis dalam 
membangun sebuah perangkat lunak yang memiliki tatanan berdasarkan alur 
pengembangan tertinggi ke terendah. Penggunaan metode Waterfall dalam 
pengembangan sistem toko online baju Vandhi dilakukan supaya 
pembangunan sistem lebih terstruktur, dinamis dan berurutan sesuai dengan 
tahapan pengembangan yang dilakukan. Perancangan suatu sistem dilakukan 
dengan diawali oleh analisis kebutuhan yang dapat diperoleh dari wawancara 
dengan klien dalam kasus ini melakukan wawancara terhadap pemilik toko 
baju Vandhi. Setelah penulis memperoleh informasi kebutuhan, penulis 
dalam melakukan perancangan pembangunan perangkat lunak menggunakan 
UML. Perencanaan yang telah didesain, akan diimplementasi dengan tahapan 
pengkodean yaitu membangun aplikasi menggunakan bahasa pemrograman 







akan dilakukan setelah keseluruhan sistem telah selesai dibangun dan penulis 
melakukan tahapan pengujian terhadap seluruh fitur yang telah dibangun 
dengan metode pengujian blackbox testing. Setelah lolos dari tahapan 
pengujian, pengembangan aplikasi dilanjutkan dengan tahapan pemeliharaan 
untuk mengawasi jalannya sistem yang telah berjalan. 
1. Perencanaan 
Perencanaan dalam pembangunan sistem toko baju online “Vandhi” 
dilakukan untuk memperoleh seluruh kebutuhan dari sistem yang akan 
dibangun yang terdiri dari kebutuhan data, proses bisnis dan fitur aplikasi. 
Penulis melakukan perencanaan dengan membuat sebuah timeline 
pembangunan sistem yang menjadi acuan sebagai target penyelesaian sistem 
toko online yang dibangun. Diawali dengan pembuatan dokumen yang 
membantu penulis untuk melakukan perencanaan yang berisikan tentang 
spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dan deskripsi perencanaan perangkat 
lunak. Dokumen tersebut digunakan oleh penulis sebagai dokumentasi 
pembangunan sistem toko online baju Vandhi. Hal tersebut dilakukan untuk 
mengetahui segala kebutuhan perangkat lunak yang terdiri dari antarmuka 
sistem, perangkat keras  yang dibutuhkan hingga fungsionalitas sistem yang 
akan dibangun.  
2. Analisis 
Analisis pengembangan sistem dimulai dengan menganalisis masalah yang 
dihadapi oleh penulis sehingga menciptakan suatu sistem yang diharapkan 
mampu menyelesaikan masalah tersebut. Analisis pengembangan sistem toko 
online baju “Vandhi” dilakukan oleh penulis dengan melakukan wawancara 
terhadap pemilik toko, sehingga penulis dapat melakukan analisis terhadap 
permasalahan yang dihadapi. Penulis memperoleh hasil analisis bahwa yang 
hanya bergerak statis memiliki cakupan penjualan yang kurang luas, 
sehingga penulis membangun sistem toko online untuk mengembangkan 
penjualan ke luar untuk meningkatkan hasil penjualan.  
3. Perancangan 







perancangan dilakukan untuk melanjutkan proses tahapan persiapan sebelum 
sistem dibangun. Perancangan berdasarkan data analisis yang diperoleh 
untuk dilakukan pembuatan rancangan sistem.  Sistem memerlukan 
perancangan sebelum dilakukan implementasi, maka dari itu terdapat 
beberapa perancangan yang dilakukan oleh penulis antara lain perancangan 
basis data, perancangan fungsionalitas sistem dan perancangan antarmuka 
sistem. 
4. Implementasi 
Implementasi dilakukan dengan tujuan menerapkan seluruh proses dari 
tahapan yang telah dilakukan untuk dilakukan proses pengkodean yang 
ditujukan untuk membangun sistem yang diharapkan. Proses pengkodean 
tersebut berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan oleh penulis 
berdasarkan rancangan sistem yang telah dibangun. Pembangunan sistem 
toko online “Vandhi” menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, CSS 
dan Javascript. Pengelolaan data yang telah didesain akan dikelola 
menggunakan MySQL sebagai basis data. Pembangunan sistem toko online 
baju “Vandhi” menerapkan konsep MVC (Model View Controller). 
5. Pengujian 
Pengujian sistem toko online “Vandhi” dilakukan dengan tujuan 
mengetahui bahwa sistem tersebut telah layak untuk dioperasikan dan 
digunakan. Metode yang digunakan dalam melakukan tahapan pengujian 
adalah metode Blackbox Testing. Blackbox testing merupakan pengujian yang 
dilakukan dengan melakukan pengujian langsung terhadap seluruh 
fungsionalitas sistem dari antarmuka sistem yang telah dibangun.  
6. Pemeliharaan 
Pemeliharaan pada sistem toko online baju “Vandhi” dilakukan setelah 
seluruh tahapan pada metode Waterfall telah selesai dilakukan, sehingga 
tahapan pemeliharaan melakukan pemantauan secara langsung sistem yang 
telah beroperasi. Sistem yang berjalan akan memiliki kebutuhan - kebutuhan 
yang bertambah dan dinamis, maka dari itu proses pemeliharaan dilakukan 







1.6.  Sistematika Penulisan  
Sistematika penulisan laporan tugas akhir menjelaskan secara ringkas isi 
pada setiap bab yang telah ditulis oleh penulis antara lain : 
BAB 1 : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi pembahasan latar belakang, masalah, tujuan dibuatnya 
sistem toko online baju “Vandhi” berbasis website, batasan-batasan dan 
metodologi yang digunakan untuk mengerjakan tugas akhir ini, dan sistematika 
penulisan tugas akhir. 
BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tentang uraian singkat hasil - hasil penelitian terdahulu yang 
ada hubungannya dengan permasalahan yang akan ditinjau penulis yang 
berhubungan dengan topik penelitian di dalam tugas akhir. 
BAB 3 : LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi penjelasan tentang dasar teori yang digunakan penulis dalam 
melakukan perancangan dan pembuatan program yang dapat digunakan sebagai 
pembanding dalam pembahasan masalah. 
BAB 4 : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini akan membahas analisis dan perancangan sistem toko online baju 
Vandhi berbasis website, seperti: lingkup masalah, perspektif produk, kebutuhan 
antarmuka eksternal, kebutuhan fungsionalitas perangkat lunak, ERD, sequence 
diagram, class diagram, class diagram specific Descriptions, dan deskripsi 
perancangan antarmuka. 
BAB 5 : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang pembahasan penggunaan sistem toko online baju 
Vandhi yang meliputi implementasi dan pengujian perangkat lunak yang dibuat. 
Implementasi digunakan untuk menjabarkan atau mendeskripsikan bagian-bagian 
dalam aplikasi. Sedangkan pengujian digunakan untuk menganalisis apakah 
aplikasi yang dibuat sudah memenuhi tujuan yang ingin dicapai. 
BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab ini merupakan bab penutup, akan diberikan kesimpulan dan saran 







BAB VI. PENUTUP 
 
6.1. Kesimpulan 
Kesimpulan pada penelitian yang dilakukan dengan judul topik 
"Pembangunan Toko Baju Online “Vandhi” Berbasis Website” yang telah 
dilakukan sebagai berikut :  
1. Pembangunan sistem toko online baju Vandhi berbasis website merupakan 
sebuah sistem E-Commerce yang bergerak pada bidang penjualan barang 
berupa busana yang berdomisili di Yogyakarta mampu diimplementasikan 
dan bergerak pada bidang penjualan barang dengan baik, sehingga proses 
bisnis penjualan busana yang dilakukan secara manual dan konvensional 
dapat digantikan dengan penjualan secara daring sehingga cakupan pasar 
yang dituju semakin luas dan mampu meningkatkan penjualan barang 
tersebut.  
2. Sistem toko baju online Vandhi mampu melakukan segala jenis pencatatan 
transaksi penjualan secara sistematis dan teratur. Pengguna merasakan 
tingkat kepuasan yang baik pada sistem toko baju online Vandhi dikarenakan 
terdapat fitur yang membantu pengguna dalam mengelola bisnis penjualan 
toko baju Vandhi. Laporan yang disediakan pada sistem toko baju online 
Vandhi sangat membantu dalam melakukan monitoring proses bisnis yang 
dijalankan sehingga data tersebut menjadi sebuah laporan yang valid dan 
terintegerasi dengan penjualan yang disediakan pada toko baju online vandhi. 
 
6.2. Saran 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul topik 
"Pembangunan Toko Baju Online “Vandhi” Berbasis Website” , penulis menerima 
beberapa saran yang diberikan untuk pengembangan sistem lebih lanjut antara lain 
: 
1.  Pengembangan sistem dapat di implementasikan pada Mobile Version 







yang dimiliki oleh pengguna.  
2.  Cakupan penjualan pasar yang diharapkan sebaiknya dapat tersebar di 
beberapa daerah untuk mencakup penjualan produk yang lebih signifikan 
sesuai dengan kesiapan dan stok barang yang disediakan pada toko baju 
Vandhi. 
3.  Pembangunan sistem dapat dikembangkan dengan konsep Progressive Web 
Application sehingga sistem dapat dioperasikan layaknya sebuah aplikasi 
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